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1. Waar de constructie van de β-mannosebinding lang tot de grootste uitdagingen in de 
synthetische koolhydraatchemie behoorde, is het reactiemechanisme achter de 
vorming ervan thans één van de best begrepen glycosyleringsmechanismen. 
D. Crich, Acc. Chem. Res. 2010, 43, 1144-1153 
Dit proefschrift 
2. Het aanbrengen van een elektronenzuigende groep leidt niet per definitie tot een 
verlies van reactiviteit in een glycosyldonor. 
D. R. Mootoo, P. Konradsson, U. Udodong, B. Fraser-Reid, J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 5583-5584 
Dit proefschrift 
3. Kennis van de intermediairen in een glycosyleringsreactie is een goede basis voor 
een productieve koppeling. 
Dit proefschrift 
4. Ook al is de automatische synthese van oligosachariden op een vaste drager efficiënt 
gebleken, het routinematig gebruik van deze techniek blijft moeilijk. 
P. H. Seeberger, Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 19-28 
Dit proefschrift 
5. De reactiviteit van anomere vertrekkende groepen in glycobiologische experimenten 
is een relatief begrip. 
Dit proefschrift 
6. Een glycosyleringsmethode naar jezelf vernoemen, en in dezelfde adem 
veronderstellen dat deze methode ‘waarschijnlijk het meest populair is’, wekt op 
zijn minst de schijn van zelfverheerlijking. 
X. Zhu, R. R. Schmidt, Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2-37 
 
 
  
7. Hoewel de titel van een manuscript een belangrijke blikvanger is, zou de strekking 
daarvan alleen op beschreven werk moeten slaan. 
F. A. Jaipuri, N. L. Pohl, Org. Biomol. Chem. 2008, 6, 2686-2691  
8. Een mechanistische studie, die gebruik maakt van imidaatchemie en TMSOTf als 
activator, dient de potentiële tussenkomst van een anomeer triflaat in ieder geval te 
waarderen. 
C. Bucher, R. Gilmour, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 8724-8728 
 
9. Het foutief interpreteren van NMR-spectra kan tot zeer creatieve chemische 
verklaringen leiden.  
J. Veselý, A. Rohlenová, M. Džoganová, T. Trnka, I. Tišlerová, D. Šaman, M. Ledvina, Synthesis 2006, 
699-705 
 
10. Terwijl het principe van ‘Ockham’s razor’ wordt aangewend om een 
wetenschappelijke discussie te vergemakkelijken, kan het subjectieve gebruik ervan 
misleidend zijn. 
 
11. Een wetenschapper dient voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies uit het 
ontbreken van een resultaat. 
 
12. Het onderbreken van een succesvolle loopbaan betekent niet per definitie een stapje 
terug op de carrièreladder. 
 
13. Vrijwilligerswerk behoeft geen prijzig kerstgeschenk. 
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